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En estas cortas líneas quiero expresar el amor que ciento por mi familia mi 
profesión y muchas cosas bellas que la vida me ha regalado; En especial quiero 
dedicarle este capítulo importante de mi vida a mi familia, a mis padres por 
haberme inculcado valores para ser un ciudadano de bien, a mi amada esposa, 
por apoyarme en este camino universitario, ya que ella fue mi inspiración para 
poder convertirme en un profesional digno de una mujer maravillosa como lo es 
ella, a mi valorada UNAD ya que en ella forje un sin número de aprendizajes que 
hoy me permiten ser un profesional, a mis profesores Unadistas, quienes me 
dieron asesorías oportunas en mi recorrido por la institución, y a mis compañeros 
de carrera quienes me enseñaron del trabajo en equipo y la paciencia que debe 
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Por medio del presente documento se pretenden evidenciar las competencias 
obtenidas a lo largo del curso, DIPLOMADO DE PROFUNDIZACIÓN CISCO 
(DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES INTEGRADAS LAN/WAN) 
(OPCI 203092A_471), por medio de una prueba de habilidades prácticas en 
CCNA, la cual profundiza un caso para la solución a un problema en que se puede 








































DESARROLLO DEL TRABAJO. 
 
Descripción del escenario propuesto para la prueba de habilidades 
 
Escenario: Una empresa de Tecnología posee tres sucursales distribuidas en las 
ciudades de Bogotá, Medellín y Bucaramanga, en donde el estudiante será el 
administrador de la red, el cual deberá configurar e interconectar entre sí cada uno 
de los dispositivos que forman parte del escenario, acorde con los lineamientos 
establecidos para el direccionamiento IP, protocolos de enrutamiento y demás 













1. Configurar el direccionamiento IP acorde con la topología de red para cada 































Verificar información de OSPF  




















 Visualizar lista resumida de interfaces por OSPF en donde se ilustre el costo de 

































 Visualizar el OSPF Process ID, Router ID, Address summarizations, Routing 






















3. Configurar VLANs, Puertos troncales, puertos de acceso, encapsulamiento, 
Inter-VLAN Routing y Seguridad en los Switches acorde a la topología de 









4. En el Switch 3 deshabilitar DNS lookup  
 
 





6. Desactivar todas las interfaces que no sean utilizadas en el esquema de 
red.  
 
7. Implement DHCP and NAT for IPv4 
 




9. Reservar las primeras 30 direcciones IP de las VLAN 30 y 40 para 




10. Configurar NAT en R2 para permitir que los host puedan salir a internet  
 
 
11. Configurar al menos dos listas de acceso de tipo estándar a su criterio en 
para restringir o permitir tráfico desde R1 o R3 hacia R2.  
 
 
12. Configurar al menos dos listas de acceso de tipo extendido o nombradas a 
su criterio en para restringir o permitir tráfico desde R1 o R3 hacia R2.  
 
 
13. Verificar procesos de comunicación y redireccionamiento de tráfico en los 





















Queda para mí como estudiante la satisfacción de haber adquiridos 
conocimientos, los cuales me servirán para mi futuro profesional como ingeniero 
electrónico, ya que las soluciones integradas lan/wan, pueden ser aplicadas de 
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